
































































一季度 GDP 同比只增长 6.1%；全国财

































































































































































































275 倍，而大约 30 年前，则是 35 比 1。
在中国，据媒体的披露，中国银行董事长


























































年 A股的市值减少了 20 多万亿元，创证
券市场开张 18 年以来的记录。因市值减
少，中国经济证券化比率也从 2007 年












史倒退了 7 年。世界上已有 4 位亿万富




















































































GDP 的比重 10%，与相关的 56 个行业


















































































































































纪 30 年代有 15 000 多家银行倒闭）？
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